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Las disposiciones hiseilas el este DIAR!O tienen carácter preceptivo.
Toda la e wraspoldaacia d3b ser irigi 1 x. a Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Aviso.
Real fiecrato.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al Gral. de B. H.° de Infantería de M.a D. C. González.
e Id 1ea áraienes.
ESTADO MAYOR CENTRA! .-Ascensos de un operario de 1•aclase, dos íd. de 2.a íj. y nombra operario de 2.a clase de lamaestranza parinanente de la Armada a un íd. del Estado.-Nombra alumnos de la Escuela de Aeronáutica Naval a varios marineros.-Concede crédito para ejecución de variasobras.--Aprueba modificaciones en varios inventarios. -Concede crédito para aiquisición de varios efectos.SERVICIOS AUXILIARES.- Resuelve instancia del Aux. L° deA. O D. J. de Larluza.
R).10 IN TENDENCIA GENEUL.—Sobre forma de administrar en
Bases Navales las remesas de materias que se depositenen las mismas. -Dicta instrucciones sobre inversión dé cré
ditos en el salvannnto del acorazado «España. -Concedecrédito para abono de un gasto. -R-2sueive instancia de D.1. G. Fierro.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PE:CA MARITIMA. —Saca a concurso las plazas de Peritos Inspectores de b iques de las Comandanciasde Marina de Valencia y Las Palmas.
Antaíficios.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos delos Cuerpos patentados de la Armada.
_A_ -7 I S C)
A fin de evitar los perjuicios que se irrogána los señores suscriptores con la suspensión delenvío del DIARIO OFICIAL, se recuerda laconveniencia de que los abonos que vencieron
en 31 del pasado diciembre sean renovados antes del 15 del actual, remitiéndose el importeal Administrador del DIARIO OFICIAL y"Colección Legislativa'', acompañado de unade las fajas con que se sirve el periódico, y expresando., para mayor claridad, el número delgiro, el cual debe imponerse con el mismonombre que figure en_ la faja.
Sección oficial
REAL DECRETO
En atención a lo solicitado por el General deBrigada honorario, de Infanterría de Marina,en situación de Reserva, don Camilo GonzálezLópez,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,por reunir las condiciones exigidas en el artícu
1
10 segundo de la Ley de diez y nueve de mayode mil novecienos veinte.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directoriof Militar,
Miguel Primo de *Uvera y Orbsinejni.
REALES ÓRDENE'7,,
Estado hilErlor GentJ.tiz.:-;1 •
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
Nombramientos
Nombra Capataz de Canteros y Albafíiles de la Maes•tranza de la Armada al operario de primera José FuentesCayada.
9 enero de 1924.Sr. General 2.° .Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Maritt.
Nombra operario de primera calderero de cobre, para el
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Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena, al operario
de segunda de la Maestranza militarizada Daniel
Andreu
Martínez.
9 enero de 1924.
Sr.- General -.2° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del -Estado Mayor Central de la
Armada. -
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra operario de primera carpintero tornero, para
el
Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena, al operario
de segunda Antonio Albadalejo García.
9 enero de 1924.
Sr. General 2.e Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Arrnada.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra operario de segunda clase cepillador, para la
Fábrica Nacional de Torpedos, al operario del Estado al
servicio de la Sociedad Española de Construcciones Na
vales Juan Escolar Iglesias.
. 9 enero de 1924.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina. _
o
Excmo. Sr.: Nombra alumnos del curso para mecáni
cos en vuelo en la Escuela de Aeronáutica Naval a
los
marineros de segunda, embarcados en el Crucero Río de
la Plata, Víctor Rodríguez Ferrer, Pablo Robles Fernán
dez y Francisco Vicente Bueso.
I() de enero de 1924.
Señores..
F. Almira hte encargado (1elllespachn,
GABRIEL ANTÓN.
Torpedos
Excmo. _Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer se auto
rice ejecutar las obras del "Plan de Labores"
de la Ki
brica Nacional de Torpedos y conceder los créditos que
a
continuación se relacionan.
NÚMERO DE LAS OBRAS, CR CONCED tDO
Y PARTIDA DEL
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Es asimismo la soberana voluntad de S.
M. se adquieran
por gestión directa los materiales que
sean necesarios para
su ejecución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. 1VIadrid,
9 de enero de 1924.
Sr. Almirante
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y
del Prote-c
torado en Marruecos.
ElAlmirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN.
Jefe del Estado Mayór Central
de la
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer
se auto
rice ejecutar la obra del "Plan de
Labores" de la Fá
brica Nacional de Torpedos y conceder
el crédito que a
continuación se relaciona :
NÚMERO DE LA OBRA, CRÉDITO CONCEDIDO
Y PARTIDA DEL
PRESUPUESTO A QUE TIENE QUE AFECTAR
14.506,70 Concepto i.°, cap. 7, art. 2.°342
Es asimismo la soberana voluntad de S. M.
se adquie
ran por gestión directa los materiales que
sean necesarios
para su ejecución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid,
9 de enero de 1924. . 1 1 Mmir; ,near:ritto del Despacho,
GABRIEL ANTON.
Sr. .Aimintnte jefe del Estado Mayor Central
de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento
de- Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer
se auto
rice ejecutar la obra del "Plan de Labores"
de la Fá
brica Nacional de„ Torpedos y conceder los crédito,: que
a
continuación se relacionan :
NÚMERO DE LA OBRA, CR l'AMO CONCEDIDO
Y PARTIDA DEL
PRESUPUESTO A QUE TIENE QUE AFECTAR
15.278,80 Concepto 1.°, cap. 7, art.
2.°
334
, Una tenaza plana para fragua
1 Una fragua portátil
Una tenaza cubo
Un alicate de fragua
2 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.





A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en carta oficial núm. 4.833, de 13 de diciembre
corriente, se aprueba la baja de los efectos que se rela
cionan en el cargo del Practicante del Cañonero Don Al
varo de Bazán.
Relación de referencia.
Una camilla gotiera modelo "Aufret".
29 de diciembre de 1923.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de
Armada.•
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, en carta oficial núm. 845, de 13 de diciembre co
rriente, se aprueba el aumento de dos toldos de lona im
permeables para los camiones del servicio del Departa
mento y al cargo del Contramaestre.
29 de diciembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
A propuesta del Presidente de la Comisión Inspectora
del Arsenal de Ferrol, en carta oficial núm. 3.736, de 7 de
diciembre actual, se aprueba el pliego de cargo del Con
tramaestre en los cruceros tipo Don Blas de Lezo„ adicio
nándole al mismo los efectos que propone, por ser indis
pensables, la referida Comisión.
Relación de referencia.
570 cois reglamentarios con sus parches.
290 colchonetas con sus ídem.




6 capotes de lona, para centinela, forrados de bayeta
290 pares de bolinas guarnidas con piola blanca.
300 rebenques para los cois.
8 mudas de lona, completas.
Trincas de mar para cada uno de los botes.
31 diciembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Ferrol.
o
Concedido por Real orden de 5 de diciembre corriente,
y con cargo al concepto tercero del capítulo 7, art. 2.°, el
crédito de dos mil doscientas diez Al nueve pesetas cincuen
ta céntimos (2.219,50), que importa la adquisición de los
efectos que interesaba el Comandante General del Arse
nal de Ferrol en su carta oficial núm. 703, de 20 de abril
de 1922, con destino al Crucero Carlos V, se procederá
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Es asimismo la soberdna voluntad de S. M. se adquie
ran por gestión directa los materiales que sean necesarios
para su ejecución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de enero de 1924.
Sr. Almirante
Armada,
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN
Jefe dél Estado Mayor Central de la
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer se auto
ricen ejecutar las obras del "Plan de Labores" de la Fá
brica Nacional de Torpedos y conceder los créditos que a
continuación se relacionan :
NÚMERO DE LAS OBRAS, CRÉDITO CONCEDIDO Y PARTIDA DEL
PRESUPUESTO A QUE TIENE QUE AFECTAR
365 T 7.283,00 Concepto 1.°, cap. 7, art. 2.°
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. se adquie
ran por gestión directa los materiales que sean necesarios
para su ejecución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,.
9 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
A rmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
0=.1•■■•••••■•■•
Material y pertrechos navales
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en carta oficial núm. 3.197, de 19 de diciembre, se
none la trainera automóvil de la Subcomisión Hidrográ
Pica del Norte, al cargo del Contramaestre y el motor al
del Maquinista de dicha Subcomisión.
-2 de enero de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en carta oficial núm. 835, de 30 de noviem
bre último, se aumentan los efectos que se relacionan en
los inventarios de los Algibes A y C.
Relación de referencia
Un juego completo de bronces para el com
presor
Un ídem para el motor principal
Un ídem para la centrífuga
Herramientas
Una terraja con sus machos
Un serrucho de cortar metales
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por la comisión a compras nombrada por Real orden de
19 de mayo de 1922 a la adquisición de dichos efectos.
31 de diciembre de 1923.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol..
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el Auxiliar primero de antigua organización del Cuerpo
de Au7-..iliares de Oficinas de la Armada don Juan de La
nuza Galludo, en la cual suplica 9ue se le autorice para
continuar la publicación del "Indice Guía del DIARIO OH
‘. 'AL" (1': stC Ministerio, a que se refiere la Real orden de
19 de diciembre 'de 1914 (D. O. núm. 285), en unión del
Auxiliar tercero del mismo Cuerpo don Estanislao Llo
ret Ibáñez ; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 3.a Sección 'del Estado Mayor Central
y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien autorizar a los
referido ,- Auxiliares para continuar publicando, mensual
mente, el referido "indice" ; disponiendo al mismo tiem
po que se recomi,-i-ide su adquisición a todas las depen
dencias y 1.,-,,ques 1.. Armada, por ser de suma utilidad.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos arios.
Madrid, II de enero de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ce tral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayoi
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de. Instrucción.






Excmo. Sr. : Dada cuenta de comunicación, fecha 28
de noviembre último, del Capitán General del Departa
mento dr.- Ferro', en la que interesa se resuelva si ha de
hacer .argo la Sección correspondiente del Almacén ge
neral Arsenal del total de las remesas que para pro
visión ce los buques, se depositen en la Base Naval de
la Grafía. o bien si debe cumplirse lo prevenido en la Real
orden de 8 de agosto de 1921 (D. O. núm. 182) ; y con
ío que los depósitos de aprovisionamiento de aque
lla Base Naval no tienen analogía alguna con los particu
lares establecidos en los talleres del Arsenal para los ma
teriales que han de invertirse en las obras que en los mis
mos se realizan, con arreglo a lo prevenido en el artículo
270 de las Ordenanzas de Arsenales, pero sin que por esto
deba dejar de cumplirse, con el ineludible requisito de
rendir cuenta de la entrada y salida en los depósitos es
tablecidos, circunstancia que ha motivado la fundada mo
ción que, acerca de este asunto, formula el Intendente de
aquel Departamento, por su carácter de Delegado del Tri
bunal de Cuentas del Reino ; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia General
•
de este Ministerio, ha tenido a bien resolver que no pro
cede se haga cargo la Sección correspondiente del Al
macén general del Arsenal de Ferrol, de las remesas que
para el abastecimiento de los buques, se depositen en la
Base Naval de la Graña, sino el funcionario de la misma
encargado de este servicio, interviniendo todas \las entra
das y salidas en los depósitos el Comisario destinado en
la Base, y debiendo rendirse mensualmente cuenta de
aquellas operaciones que se someterá al examen y censura
del Tribunal de Cuentas del Reino, en la misma formt
que lo hace el Guarda-almacén general del Arsenal.
Es también la voluntad de S. M. que este mismo requi
sito se cumpla en las demás Bases Navales y o-rgánis"Mos
análogos que tienen en sus depósitos materias de abaste
cimiento de los buques, cualquiera que sea su clase, si aque
llas atenciones no se hallan afectas a algún Arsenal, dán
dose así exacto ciimplimiento a lo prevenido, respecto a este
particular, en el- artículo 75 de la ley de Administración
Contabilidad del Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1924.
El Almir .nto o agado (!el De,p.,cho,
GABRIEf. ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.




Excmo. Sr. : Visto lo dispuesto en el Real decreto de
7 del actual, relativo al salvamento del Acorazado España;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central y la Intendencia General, ha te
nido a bien aprobar las siguientes bases para la adminis
tración y contabilidad de las obras, servicios y adquisicio
nes que requieran el salvamento de dicho buque, de acuer
do con el Real decreto citado :
I.a Todos los gastos que se originen en el expresado
servicio serán satisfechos con el sobrante del crédito de
setenta y cinco mil libras (75.000), concedido por Real
()Men de Hacienda de 30 de octübre último y cuya trans
ferencia se solicita para-este servicio.
2.1 El crédito mencionado anteriormente quedará a dis
posición de la Intendencia General, la que dispondrá que
P01 la Ordenación de Pagos del Ministerio se vayan libran
do, sin justificante, los créditos necesarios al Habilitado
del material del mismo.
3.1 Las sumas obtenidas de los libramientos citados
serán transferidas a una cuenta corriente que deberá abrir
se en la Sucursal del Banco de España en Melilla, a nom
bre de "Comisión Marina salvamento del España".
4.a La firma de la expresada cuenta corriente la lle
varán el jefe de la Comisión y el Interventor de la mis
ma mancomunadamente.
5.1 Por el Interventor de la Comisión se practicarán
mensualmente las liquidaciones de todos los gastos que se
realicen remitiendolas con carpetas resumen a la Ordena
ción de Pagos del Ministerio, para formalización de los
libramientos sin justificantes que se hayan expedido.
6.a El Jefe de la Comisión interesará de la Intendencia
General los fondos que considere necesarios para reponer
el suspenso inicial de cien mil pesetas (1 o0.000) que se le
asigna por esta Real orden.
7.a La justificación de todos los gastos que se efectúen
se verificará con arreglo a estas instrucciones, procuran
do adaptarla siempre en todo lo posible a las disposiciones
vigentes.
De Real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento y
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e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de enero de 1924.
El Almirante Encargado c'el D‹ spacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Salvamento del España.
Sr. Ordenadór General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores. . . .
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo in
formado con la. Intendencia General de este Ministerio, se
ha dignado conceder un crédito de pesetas cuatro mil tres
cientas noventa y cinco con nozYcitta céntimos (4.395,90),
con cargo al capítulo 12, art. 4.°, del vigente presupuesto,
para satisfacer a la Compañía Internacional de Coches Ca
mas el importe de su cuenta en el viaje regio a Cartagena
en noviembre último.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid:
8 de enero de 1924.
El Almirante ene irgldo do De ;:pachn.
11)
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del. Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
- o
Contrataciones
Excmo. Sr. : Vista la instancia que, con fecha 26 de
marzo último, elevó don Ildefonso G. Fierro, Gerente de
la Compañía naviera Fierros, armadora del vapor Valen
fin Fierros, en la que, fundándose en el contrato de arrien
do de este buque a la Marina, celebrado en 25 d'e sép
tiembre de 1921, solicita el abono de la cantidad de cin
cuenta y tres mil noventa y cinco pesetas diez céntimos
(3.095,10, que afecta a los conceptos de la diferencia
en más entre el coste total de las obrase ejecutadas para
la instalación en el buque del número de algibeS necesa
rios con dos bombas y motores auxiliares para poder su
ministrár 60 toneladas de agua por hora, y lo percibido
por esta obra, así como los gastos realizados por con-sumo
de carbón, materias lubrificadoras, dotación y demás efec
•os ; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor.-
mado por la Asesoría General del Ministerio, ha tenido a
bien desestimar la mencionada instancia, en atención a
que la casa armadora percibió la cantidad de 'ciento cua
renta y cinco mil pesetas (145.000) a la que únicamente
tiene derecho por ser la que se comprometió, con arre
glo a la cláusula 4.a del 'contrato, a efectuar las obras de
adaptación necesarias en el buque a fin de instalar en él
el número preciso de algibes para hacerlo capaz de una
cabida mínima de 460 toneladas, así como el valor de las
dos bombas y motores auxiliares no procediendo tam
poco el abono de los gastos realizados por consumo de
carbón y materias lubrificadoras, por no justificar, en de
bida forma,- la existencia de estos efectos cuando se hizo
cargo del buque la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para lu conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho.
• GABRIEL ANTÓN. .
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Sr. intendente General de Marina.
Sr.. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
•
El Alrnir..n • encargado ci 1 Despacito
GABRIEL ANIÓN
Circulares y disposiciones
DIREGUIA G.E.NERAL DE SAVEGAC1011 r PESCA laillT1141.
Concursos
Hallándose vacante la plaza de Perito Inspector de bu
ques de la marina mercante de la Comandancia de Marina
de Valencia, y en cumplimiento del artículo transitorio del
Real decreto de 6 de noviembre de 1918, se saca a. con
curso, en el que podrán tomar parte, según el art. 8.° del
mismo Real decreto, los Ingenieros Navales con título es
pañol expedido por el Ministerio de Marina o revalidado
por éste.
Los que deseen tomar parte en el concurso presentarán
sus solicitudes en la Comandancia de Marina respectiva,
dentro del- plazo de un Mes. contado desde la fecha de la
Gaceta de Madrid que publique esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus instancias
los siguientes documentos :
1.0 Título original de Ingeniero Naval o de la Armada
expedido por el Ministro de Marina o testimonio notarial
del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el Registro
Civil de su nacimiento o de su partida bautismal, según la
fecha 'en que haya ocurrido.
3.° Certificación del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
4.0 Certificación de buena conducta expedida por el•
Alcalde de la población de su residencia.
5.0 Declaración jurada de que no está comprendido en
ninguno de los casos de/incompatibilidad siguientes :
a) Gerencia o Directión de cualquier factoria Nava/ o
taller de construcción o reparación de buques de máquinas
v calderas _marinas.
b) Inspector de Compañías navieras o Representante de
Asociaciones de esta clase.
c) En general, todo cargo relacionado con industrias
marítimas que ha de tener que inspeccionar si alcanza la
plaza de Perito.
6.° Cuantos documentus acrediten a juicio del solici
tante méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerarse se rein
tegrarán y legalizarán en la forma que dispone la legislación vigente. si son susceptibles de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las. personas aquienes pueda interesan—Madrid 29 de diciembre de 1923.
Tz4 Director General de Navegación y Pecea
Eloy Montero.
Hallándose vacante 'la plaza de Perito Inspector de bu
ques de la Marina mercante de la Comandancia de Marinade Las Palmas y en cumpimiento del artículo transitorio del Real decreto de 6 de noviembre de 1918, se saca
a concurso en el que podrán tomar parte, según el artículo 8.° del mismo Real decreto, los Ingenieros Navales con
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título español expedido por el Ministerio de Marina
revalidado por éste.
Los que deseen tomar parte en el concurso presentarán
sus solicitudes en la Comandancia de Marina respectiva
dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de la
Gaceta de Madrid que publique esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus instancias los
siguientes documentos :
I.° Título original de Ingeniero Naval o de la Arniada
expedido por el Ministerio de Marina o testimonio nota
rial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción 'en el Registro
Civil de su nacimiento o de su partida bautismal, según la
fecha en que haya ocurrido.
3.0 Certificación del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
4.0 Certificación de buena .conducta expedido por el
Alcalde de la población de su residencia.
5.0 Declaración jurada de que no está comprendido- en
ninguno de los casos de incompatibilidad siguientes : .
a) Gerencia o Dirección de cualquier factoría naval a
taller de construcción o reparación de buques, de máqui
nas v calderas marinas.
b) Inspector de Compañías navieras o Representante de
Asociaciones de esta clase. •
c) En general, todo cargo relacionado cori industrias
marítimas que ha de tener que inspeccionar si alcanza la
plaza de Perito.
6.° Cuantos documentos acrediten, a juicio del solici
tante, méritos especiales.
Todos los documentos que - acaban de enumerarse se
reintegrarán y legalizarán en la forma que dispone la le
gislación vigente, si son susceptibles de ello.
Lo que _se publica para conocimiento de las personas a
quienes' pueda interesar.—Madrid, 3 de enero de 1924.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
ANUNCIO
«amo de trtilleria del •rtgeranl de Ferrol.
Dispuesto por Real orden telegráfica de 6 de junio pró
ximo pasado, la provisión de tres plazas de Escribientes
de Maestranza de la Armada, con el sueldo de 2.450 pe
setas anuales, vacantes en el Ramo de Ingenieros de
este Arsenal, se sacaron a concurso entre los operarios de
la Maestranza del Estado al servicio de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, y no habiendo sido cu
bierta más que una plaza entre dichos operarios por resul
tar desaprobados los restantes opositores, se sacaron a con
curso entre los operarios de la Maestranza de la Armada de
este Ramo, no habiendo sido cubiertas por resultar desapro
bado el único opositor a las mismas ; se sacan nuevamen
te a concurso entre los individuos particulares, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del vigente Regla
mento de Maestranza de la Armada.
Para tomar parte en el concurso se requiere : ser espa
ñol, mayor de veinticinco arios y menor de treinta y cinco,
en la fecha en que este anuncio sea publicado en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, y solicitarlo con ins
tancia dirigida al Excmo Sr. Comandante General de este
Arsenal, acompañada de los siguientes documentos :
Certificado del acta de inscripción de nacimiento en el
Registro Civil.
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
Cédula personal.
•
Certificado expedido por el Registro Central de Pena
dos y Rebeldes en el que se acredite no tener anteceden
tes penales provinentes de cielito.
Documento que acredite su situación respecto al ser
vicio militar ; y
Certificado de haber prestado servicio análogo al
que va a desempeñar, durante cuatro años, en estableci
mientos industriales.
Todos estos documentos, debidamente legalizados, si
proCede, con arreglo:a las leyes vigentes.
• Los individuos que pertenezcan al Ejército Qa la Ma
rina, deberán acompañar también copia de su filiación o
historial. •
El plazo de admisión de .instancias expirará a los cua
renta días de la Publicación de este anuncio en el. DIARIO
OFI¿IAL" del Ministerio de Marina.
Los ejercicios de examen, previo el -reconocimiento fa
cultativo, versarán :
Conocimineto de las cuatro reglas de la aritmética, sis
tema métrico, elementos de dibujo lineal,. escritura al dic
tado con buen carácter de letra y ortografía, conocimien
to de la documentación de la oficina en donde ha de pres
tar sus servicios y mecanografía.
Serán preferidos en igualdad de circunstancias los que
procedan de Establecimientos Oficiales.
Diez días después de terminado el plazo para la admi
Sión de instancias _comenzarán los exámenes.
Arsenal de Ferrol, 3 de enero-de 1924.




Institución Benefica para Huérfanosde losCuerpos subalternos dela Armad
Ralanc6 mensual de los fondos de esta Institución corres
pondiente al (le la )Lecha, y. que se formula en cumpli
miento del artíritlo 1.° (lel reglanietlo.
11)1E ICE
En títulos Fn metálico
Existenciaanterior.
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual







si B E IR
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual 5.731,00
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos, giros de pensiones y'
cuotas 173,20
Existencia 750.000,00 • 15.492,95
Totales 750 000,00 • 21.397,15
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 430.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100, interior. 320.000
Total pesetas nominale9 750.000
En metálico:en poder del Tesorero 15.492,95
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
•




Socios en 30 de noviembre 1.264
Huérfanos con pensión 123
Madrid, 31 de diciembre de 1923.
El Secretario,
• José María de Arancibia.
v.() E.0
El Presidente, El Tesorero,
Eduardo Arias &agudo. Federico Vida1.
p. del MIrtlgtrrin
